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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan bahwa fitur pembagian dividen yang meliputi persentase 
dividen berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba, sedangkan 
kenaikan persentase dividen, dan persistensi dividen tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Hal ini terjadi karena 
pembagian dividen tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur 
kualitas laba suatu perusahaan.  
Perusahaan yang membagikan persentase dividen dalam ukuran 
kecil belum tentu memiliki kualitas laba yang buruk. Perusahaan yang 
menurunkan persentase dividen, dan tidak membagikan dividen secara 
persisten juga belum tentu memiliki kualitas laba yang buruk. 
Perusahaan bisa saja membagikan dividen dalam presentase kecil, 
tidak menaikkan presentase pembagian dividen, serta tidak 
membagikan dividen karena adanya gejolak ekonomi dan politik di 
negara tersebut. 
Variabel kontrol yang berpengaruh positif secara signifikan 
terhadap kualitas laba adalah struktur hutang dan volatilitas arus kas 
operasional. Sedangkan variabel kontrol yang tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas laba adalah ukuran perusahaan, prospek 





Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan 
penelitian, antara lain: 
1. Objek penelitian menggunakan perusahaan properti dan real estat 
selama periode 2011-2015 sehingga hasil penelitian tidak dapat 
digeneralisasi untuk jenis usaha yang lain karena memiliki 
karateristik yang berbeda. 
2. Penelitian ini meneliti dividen tunai, bentuk lain dari dividen 
seperti share repurchase tidak diteliti. 
 
5.3. Saran 
Ada beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk 
mengembangkan dan memperluas penelitian selanjutnya, yaitu: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel 
penelitian pada sektor lain selain sektor properti dan real estat 
sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan antar industri. 
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan bentuk lain dari 
dividen seperti share repurchase untuk melihat pengaruhnya 
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